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ABSTRAK 
 
Pembuatan model benda museum adalah salah satu bentuk teknik penanganan objek benda 
museum dalam memamerkan benda museum yang tidak bisa ditampilkan untuk beberapa alasan 
namun, model yang ditampilkan kepada pengunjung selama ini membuat pengunjung kesulitan 
berinteraksi dengan model benda museum karena dilindungi dengan alasan keamanan dan bernilai seni 
tinggi, oleh karena itu diperlukan inovasi peragaan objek benda museum yang dapat membantu 
pengunjung berinteraksi dengan benda museum. Augmented reality merupakan salah satu teknologi 
baru di bidang multimedia yang dapat menggabungkan objek virtual atau 3D ke dalam lingkungan 
nyata, kemudian memproyeksikan objek virtual tersebut secara real-time. Penelitian ini bertujuan 
menerapkan teknologi augmented reality dalam aplikasi multimedia yang interaktif untuk 
menampilkan model 3D benda museum yang dapat membantu pengunjung untuk berinteraksi dengan 
benda museum. 
Tugas akhir ini dilakukan melalui tahap analisis kebutuhan terhadap permasalahan yang 
dikemukakan dan solusinya. Penelitian dilakukan dengan mencari dan mempelajari berbagai referensi 
yang berhubungan dengan tinjauan museum dan konsep teknologi augmented reality. Pembuatan 
aplikasi dilakukan dengan menggunakan metodologi pengembangan multimedia versi Luther, melalui 
tahap concept, design, material collecting dan assembly. Selanjutnya dilakukan pengujian black-box 
terhadap aplikasi yang telah dibuat dan membuat kesimpulan dan rekomendasi terhadap temuan-
temuan yang didapat dari hasil pengujian. 
Hasil akhir dari tugas akhir ini adalah sebuah aplikasi yang menerapkan teknologi augmented 
reality melalui metodologi pengembangan multimedia untuk menampilkan model benda museum. 
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ABSTRACT 
 
The model techniques is one of the techniques featuring museum object, this techniques used 
by represented the object of museum which cannot be at the museum now could be shown, however 
with some reason such as security or the value of art object itself the audience mostly hard to interact 
with the object of the museum. As the reason that the innovation is needed in featuring museum object 
to helping the interaction audience with the object of the museum. Augmented reality is one of most 
multimedia technologies which integrate the virtual object or 3D with reality environment, then on 
real time projecting the virtual object. The goal of this research to apply the augmented reality 
technology with an interactive multimedia application which featuring 3D model represented as 
museum object for help the interaction audience with museum object. 
The researches doing by requirement analysis for the problem and solution that made. The 
research is searching and learning the museum and augmented reality technology concept connect 
reference. Application build by Luther methodology of multimedia development, this step through 
concept, design, material collecting and assembly. Then application testing step using black-box 
method to making conclusion and recommendation. 
The result of this researches is an application to represented museum object as model which 
apply the technology of augmented reality that made through by methodology of multimedia 
development.  
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